bohózat 3 felvonásban - irta Beöthy László by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
másodszor!
SZATHMÁRY ÁRPÁDNAK, a vígszínház tagjának második vendégjátéka.




Bérlet 148 szám. 
Páros.
április hó 14-én:
Szathrnáry Árpád vendégjátékán] másodszor:r r
Bohózat 3 felvonásban, irta: Beöthy László.
Sziporka Béni, nyugalomba vonult tintagyáros 
Tárnái Vass Béla, huszárkapitány —
Ella, a felesége — —
özv. Sziporkáné — —
Rokon Mátyás, fogadós a „Hableányához 
Sára a felesége — —
Krapulics Ferencz föpinczér —
Tipka|Leander segédtanár —
A rheumás őrnagy — —*
Vigh 
Végh
Vágh } furdóvendégek 
Vighné 
Véghné














E L V E K :
□  Vághné, fördövendég —
Anyakönyvvezetö —
L1 Csöröghe, dr. —
y  Varga Tóbiás —
j Reőf Sebestyén —
Vargáné — —
y  Egy kis fiú —
U A 22-ös 1 —
y  A 36-os > hordár —




3~~ — — Bartháné Liuka.
IUtasok. Vasúti hordárok, Kalauzok. Násznép. Történik az I. felvonás egy vasúti pályaudvaron Budapesten, a II.











_  Nagy Kálmán.
— Unghváryné I
— Kövesi D.
és III. Taplófüreden a
Hely árak: Földszinti ét 1. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(0 frt.) II. em. páholy 6 korona (B írt). 1. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
><6. W Ssw tfél,
Esteli pónztárnyítás 6 és fél órakor.
A m. L elöjegysö közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap csütörtökön, 1897. április hó 15-én Szathrnáry Árpád harmadik vendégjátékául:
WBm mm** HMPAJiH ang cs jfiVods
Eredetifszirnntl 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
Műsor: Pénteken és szombaton nincs előadás. Vasárnap d. u.: A peleskei nótárius; este (újdonság először:) Leszámolás. 
Géecy István népszínműve.
K o n í j í i  111 y  J á n o s « igazgató.
•n* - »WSi»MfWi|isiétiWÜT. -  W.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyeg átalásyázetre
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
